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erheblich verzerrt. Besonders für
den Bereich der Forschung ist das
Programm bislang nur bedingt zu-
friedenstellend. Die Protokoll-
funktion ermöglicht zwar bereits
einen wichtigen Einblick in den Um-
gang der Lerner mit der Lernum-
gebung, allerdings sind die Infor-
mationen über die Länge der
Verweildauer im Programm, die Rei-
henfolge der Auswahl von Hinter-
grundinformationen, Input und Auf-
gaben nur eingeschränkt
aussagekräftig für die Fragestellung,
wie die Lerner den Input verarbei-
ten und ihn speichern. Hierzu wä-
ren sowohl beobachtungsintensi-
vere Methoden als auch eine
Analyse der freien Sprachproduk-
tion von Lernern in offeneren Auf-
gabenstellungen notwendig. Das Pro-
gramm bietet für die Forschung
durchaus interessante Ansatz-
punkte, die in Zukunft noch ver-
tieft werden sollten. 
Als Lernumgebung setzt es bei
den Lernenden zwar einiges an lin-
guistischem Wissen voraus und dürf-
te somit eher für ein akademisch
vorgebildetes Publikum ansprechend
sein; durch seine multimedialen In-
puts und die gute Einbettung von
Hintergrundwissen, das auch auf
Englisch existiert und in späteren
Versionen möglicherweise auch in
anderen Sprachen verfügbar sein
wird, bietet es den Lernenden aber
eine gute Plattform für eine indi-
vidualisierte und flexible Beschäf-
tigung mit der komplexen Thema-
tik der Partizipialkonstruktionen. 
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La ingente producción científica
en el campo de la fraseología por
parte de numerosos investi-
gadores de universidades europeas
y americanas, producción cuyo
punto de arranque se sitúa hace
ya casi cuatro décadas, ya fuera
partiendo de la escuela an-
gloamericana o de la tradición de
la lingüística ruso-soviética y de
la extinta RDA, no se ha visto
acompañada de la elaboración de
un número satisfactorio de obras
prácticas de calidad en forma de
materiales didácticos y obras lex-
icográficas que traten el corpus
fraseológico de las diversas
lenguas que han sido objeto de
estudio. Sin embargo, el tratamien-
to poco fiable, en palabras de las
autoras de la obra que aquí se co-
menta, suscritas por el redactor
de esta reseña, que demasiado a
menudo reciben las unidades i-
diomáticas en los diccionarios bi-
lingües generales demanda de los
fraseólogos que se dediquen a la
tarea de confeccionar obras
fraseográficas y apliquen los
conocimientos teóricos desarrol-
lados. Eso es lo que ha hecho, a
mi entender con gran acierto, el
equipo de investigadoras de la Uni-
versidad Complutense autor de
este diccionario en el ámbito de
las lenguas alemana y española.
Kein Blatt vor den Mund
nehmen / No tener pelos en la
lengua recoge un amplio número
de unidades fraseológicas alem-
anas de estructura sintáctica
suboracional (se excluyen, por tan-
to, paremias y fórmulas rutinar-
ias) que, según reza la introduc-
ción de la obra, cumplen los
requisitos de uso frecuente y perte-
nencia a la lengua estándar, ex-
cluyéndose las variantes re-
gionales y las expresiones
anti-cuadas. Las autoras también
han omitido colocaciones y es-
tructuras con verbos soporte, cen-
trándose en las unidades idiomáti-
cas que, por su significado
figurado, pueden suponer una
mayor dificultad de comprensión
para todo aquel que, de un mo-
do u otro, se acerque a los acer-
vos fraseológico-idiomá-ticos del
alemán y del español. Los desti-
natarios potenciales son estudi-
antes y profesores de Germanís-
tica, traductores y autores de
métodos didácticos, si bien la ma-
gia del lenguaje figurado y su con-
traste lingüístico y cultural
pueden atraer al sociólogo, al et-
nólogo y a todo tipo de profesion-
al interesado en los contactos in-
terculturales.
Este diccionario incluye una in-
troducción clara y precisa en la
que se perciben los sólidos
conocimientos de fraseología
del equipo de autoras. No ob-
stante, no es un texto para espe-
cialistas, pues sus redactoras
también demuestran que poseen
la cualidad de exponer todas las
instrucciones de uso del diccionario
y sus principios teóricos de un mo-
do sencillo y transparente, al al-
cance de cualquier lector culto no
especializado. 
Las entradas, organizadas al-
fabéticamente partiendo del frase-
ologismo alemán y con un útil sis-
tema de remisiones, dan una
información concisa pero precisa
que incluye una definición semán-
tica escueta redactada en castel-
lano de la unidad alemana, en la
que las autoras han puesto el máx-
imo cuidado para evitar interpreta-
ciones erróneas; un ejemplo con-
struido de uso que ayuda a
contextualizar la expresión ale-
mana y a dar seguridad al
usuario acerca de su combinato-
ria; un equivalente o, en algunos
casos, una serie de equivalentes
en español, que, en la medida de
lo posible, intentan ser similares
a la unidad de partida no solo en
su significado sino también en su
imagen; un ejemplo en español
que cumple la misma función que
su homólogo alemán respecto a
la unidad española y, por último,
en ocasiones, lo que las autoras
llaman un culturema, una expli-
cación acerca del «origen cultur-
al o histórico» de la unidad. A
menudo, las entradas ofrecen tam-
bién información acerca del reg-
istro estilístico y de los rasgos
semánticos animado o inanima-
do de los  componentes externos
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en función de sujeto. Todo ello
convierte a este trabajo en un dic-
cionario tanto pasivo, dirigido a
la compresión, como activo,
que posibilita un empleo correc-
to de la expresión por parte del
hablante no nativo.
La obra contiene igualmente
dos apéndices de especial interés
para lingüistas: un índice de ver-
bos alemanes con todas las ex-
presiones de las que forman parte
y un índice onomasiológico en el
que se recogen, a modo de lista-
dos, las expresiones alemanas di-
vididas por campos semánticos.
En resumen, este diccionario
es una obra necesaria, que aúna
un denso fundamento teórico con
una elaboración que facilita su
empleo por parte de cualquier
usuario con un mínimo bagaje en
el vasto campo de las lenguas ex-
tranjeras y que ofrece, al mismo
tiempo, un material valioso para
lingüistas en general y fraseólo-
gos en particular.
Sirvan estas líneas también co-
mo modestísimo homenaje y
recuerdo a la querida colega Con-
suelo Moreno, coautora de esta
magnífica obra, fallecida durante
el periodo de elaboración de la
misma.
JUAN PABLO LARRETA ZULATEGUI
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El libro de) presenta una selec-
ción de artículos de muy diver-
sas disciplinas, que ofrecen una
visión caleidoscópica de los es-
pacios interculturales. Abre el vo-
lumen Sanz Cabrerizo decla-
rando que el tiempo de lo
intercultural ha pasado para
proponernos su superación a fa-
vor del hipermedia, que represen-
ta mejor la cultura contemporá-
nea en la que coexisten en un solo
lugar real varias redes de iden-
tidades. El sociólogo Pieterse en-
cauza lo multicultural a través del
concepto de hibridación, que de-
fine la sensibilidad actual mar-
cada por los cruces de límites y
de fronteras. Hace hincapié en que
las prácticas mestizas han esta-
do siempre presentes en la his-
toria si bien, la aceleración de es-
te proceso es el rasgo distintivo
de lo contemporáneo. 
Welsch opta por trasladarnos
a la sociedad transcultural de for-
mas de vida híbridas, donde los
individuos no se definen en los
límites de sus propias geografí-
as sino que las sobrepasan encon-
trando modelos también en otras
culturas. Baste, como muestra, la
posición de algunos escritores con-
temporáneos que declaran sen-
tirse determinados no sólo por una
patria sino por influencias de di-
ferentes orígenes, lo que en oca-
siones implica la disolución de la
diferencia entre lo propio y lo aje-
no. La aportación de Millington
puede leerse como un ejemplo con-
creto de las relaciones entre lo pro-
pio y lo ajeno, a saber, si las ins-
tituciones del mundo occidental
constituyen la mejor ubicación
desde la que interpretar la lite-
ratura del Tercer Mundo. Sus con-
clusiones no pueden ser más cla-
rificadoras al apuntar que ningún
lector está situado en el modo ide-
al y por lo tanto, necesitamos ela-
borar una teoría que no busque
el verdadero significado de un tex-
to sino los ángulos focales y la
refracción en el proceso de ne-
gociación con el Otro. 
La antropóloga Schwab con-
sidera a Kafka el iniciador de una
literatura menor que explora a tra-
vés de complejos procesos de ne-
gociación nuevas fronteras cultu-
rales, así como su necesaria
trasgresión. Esta literatura menor
entronca con las literaturas del Ter-
cer Mundo, que también conside-
ran la desterritorialización nóma-
da como la marca característica
del sujeto moderno capaz de tras-
cender la propia cultura con fan-
tasías del imaginario cultural. Wal-
denfels profundiza en esta misma
perspectiva, ahora desde la feno-
menología, para preguntarse ¿có-
mo podríamos tratar con el ex-
traño sin robarle el aguijón de lo
extraño y cómo sería un intercam-
bio intercultural que no implica-
ra una apropiación unilateral
por parte de quien detenta el po-
der? Nos sugiere abandonar los
supuestos consabidos para salir
fuera de nosotros mismos cuestio-
nando lo propio y lo familiar.
Con un lúcido artículo de Es-
pagne y Werner da comienzo la
segunda parte del libro. Acuñan
el término teoría de las coyun-
turas para explicar la acción co-
lectiva en la construcción de las
ideologías analizando la autori-
dad intelectual alemana en Fran-
cia durante el período 1750-1914.
Esta relación intercultural germi-
nó en los márgenes de la cultu-
ra dominante, capitaneada por un
grupo de individuos que estable-
cen redes de relaciones, que
más tarde confluyen en la publi-
cación de una revista. Estos he-
chos demuestran que toda una se-
rie de producciones ideológicas,
que han marcado un hito tienen
una génesis completamente co-
lectiva. Even-Zohar estudia tam-
bién los intercambios culturales,
pero esta vez desde una óptica con-
temporánea. Afirma que los in-
dividuos o instituciones de poder
denominados agentes, exportan
su repertorio cultural, o lo que
es lo mismo, su forma de inter-
pretar la vida a otros grupos de
destino. Si estos elementos cul-
turales tienen una acogida favo-
rable se convierten gradualmen-
te en una necesidad para la vida
del grupo de destino, producién-
dose lo que denomina transferen-
cia. Hay evidencias claras de que
los agentes introducen aquellas
preferencias culturales que coin-
ciden con sus intereses, por lo que
resulta fundamental estudiar las
relaciones entre poder y merca-
do. Cierra el libro Puren con la
propuesta de un método de en-
señanza de las lenguas, que
supere la perspectiva intercultu-
ral a favor de la acción con el Otro
en lengua extranjera para desarro-
llar juntos un proyecto común.
Tras esta somera recapitulación,
que constituye sólo un pálido re-
flejo de la riqueza de matices que
despliega el volumen no podemos
dejar de formular alguna consi-
deración crítica, más allá de elo-
giar el acierto que supone entre-
gar estos textos traducidos al
público español. Un trabajo co-
mo éste, en el fluyen por sus pá-
ginas conceptos como hibridación,
transferencia y desterritorialización
nos obliga a situarnos en los in-
tersticios de la cultura. Recono-
cer estas relaciones «interme-
dias» significa atreverse a ir más
allá de la dualidad del pensamien-
to binario y de la lógica aristoté-
lica para consolidar un cambio epis-
temológico que pone en práctica
la huella del postestructuralismo.
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